









E L RÍO BERNESGA 
Junto a la ciudad de León, por Occiden-
te, circulan las aguas de este importante 
afluente del río Esla, correspondiente a 
la cuenca del Duero. A l fondo se distin-
guen el puente y el monasterio de San 
Marcos, que fué residencia principal de 
la Orden de Santiago en el reino de León. 
LEON 
L E FLEUVE BERNESGA 
Tout prés de la ville de Léon, par l ' Oc-
cident, circulent les eaux de cet impor-
tant affluent du fleuve Esla, correspondant 
a la versant du Duero. L 'on apercoit au 
fond le pont et le monastére de Saint 
Marc, qui fut résidence principale de 
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L E O N 
SEPULCRO 
DEL OBISPO MARTÍN RODRÍGUEZ 
En el crucero de la catedral de León, 
hállase, embebido en el muro y bajo un 
arco de sabor románico, el sepulcro del 
obispo Martín Rodríguez, cuya estatua 
reposa sobre el lecho funerario. Por su 
antigüedad y curiosa combinación de los 
relieves, este monumento despierta el 
. . . . . mayor interés . . . . . 
L E O N 
SEPULCRE 
DE L'EVEQUE MARTIN RODRÍGUEZ 
Au transept de la cathédrale de Léon i l 
y a, introduit au mur et sous un are de 
saveur romane, le sépulcre de 1' eveque 
Martin Rodríguez, quelle síatue repose 
sur le l i t fúnebre. Ce monument estbien 
interessant par leur antiquité et curieuse 
, . . combinaison des réliefs . . . 
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LEON 
CORO DE LA CATEDRAL 
Preciosa sillería gótica de nogal, cuyo 
esculturaje, de mano maestra, debe ser 
admirado en sus detalles. Los brazos de 
las sillas y los respaldos ostentan bellí-
simas labores, pero hay que fijarse es-
pecialmente en los complicados relieves 
de la platabanda vertical que remata la 
. sillería por uno de sus. lados . 
LEON 
CHOEUR DE LA CATHÉDRALE 
6 
Precieuses stalles gOthiques en noyer, 
dont 1'ouvrage, fait par une main tres 
habile, doit étre admiré en détail. Les 
bras des chaises, et les dossiers sont 
magnifiquement taillés mais on doitficser 
l ' attention d' une facjon specielle sur les 
réliefs cómpliqués de la plate-bande ver-
ticale qui termine le rang des stalles par 
l 'un des cotés 

































CATEDRAL. PUERTA DE SANTA TERESA CATHÉDRALE. PORTE DE SAINTE THERESE 
En el claustro de la catedral leonesa hay 
una puerta que llama poderosamente la 
atención de los inteligentes por la i m -
ponderable belleza de su labra y la o r i -
ginalidad de su composición. La repro-
duce esta vista, permitiéndonos admirar 
las hermosas labores del jambaje y del 
. . . arco . . . . . 
I I y a, au cloitre de la cathédrale léonnai-
se, une porte qui attire l'attention des 
intelligents par 1'impondérable beauté 
des ouvrages et l ' originalité de sa com-
position. Elle est réproduite sur cette 
vue, ce qui nous permet d'admirer les 
belles sculptures du jambage et de 


































CLAUSTRO DE LA CATEDRAL 
Artistas de varias y distanciadas épocas 
han cooperado sucesivamente a la cons-
trucción de este c laus t ro . Los arcos 
adosados al muro pertenecen al estilo 
gótico del siglo xiv, mientras la bóveda 
y los pilares de la derecha acusan la 
. influencia del Renacimiento . . 
LEON 
CLOÍTRE DE LA CATHÉDRALE 
Des artistes de plusieurs époques, bien 
écartées, ont cooperé successivement a la 
construction de ce cloitre. Les ares ado-
sses au mur appartiénent au style gothi-
que du xivém^ siécle, mais la voúte et les 
piliers, á droite, aecusent 1'influence de 
. . , . la Rénaissance . . . . 
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